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Achtergrond
• 30 month H2020 policy support project
• Net afgesloten (review 23/09/16)
• Resultaten:
• Open MOOC platform
• Cross-cultural, cross-language
• Aggregator: Productie in moedertaal, publicatie in EN (+ES/IT) 
op EMMA
• OUNL & UPV samenwerking voor NL
http://europeanmoocs.eu












• Onvoldoende capaciteit voor training van het systeem
• Ingewikkelde video’s (1 uur, discussie, non-native sprekers)
Kansen
• Verhoging van visibility van open cursussen op EMMA +76%
• Semi-automatisch ondertitelen en vertalen kan kosten voor
meerdere talen 30% - 50% verminderen
• Betere indexering van video-content
Voorbeelden
1. Open Universiteit EMMA (16.1 Word Error Rate = 84% accuracy) 
https://ttp.mllp.upv.es/s/adsAy
2. Aankondiging MOOC Formatief toetsen (17.4 WER = 83% 
accuracy) https://ttp.mllp.upv.es/s/blHgE
3. Feedback als effectieve leer- en instructiestrategie (21.5 WER = 
78% accuracy) https://ttp.mllp.upv.es/s/aC4Q6
4. Leren en gedragsverandering de context van 
gezondheidsgedrag (25.2 WER = 75% accuracy) 
https://ttp.mllp.upv.es/s/bKTwM
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